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InterPretticiós módszerek és alkalmazásaiNtaz M-3, a NATIONALELLIOTT 803 B 
és a T2D elektronikus számológépekre /1/ 
Gynxis László 
A gyakorlatt alkalmazások. szempontjából s szükséges a kovetkező prooléma uog-
uldása Adott két különböző lipusu univerzális dlgfláJis számologip ; A és B. P(A) 
legyen tetszáleges program Pc-rk, Konskuálaunk. kell Ere‘elyan;sP*KBrogramot 
(hiteipretert),„ amely a következő iulajdonsággal rendelkezik„;:oa Bak , 	'0-be tápiái- 
va keletkező B P A  ([3:' tgev bármely P(At. )- végre tud hajtarikiAtilei tasonlóan. 
Ar A interprettilhatóságát B univerzális volta biziositja, ezért elegendő A 	(B) össze- A 
állitásának rno,!-zereivel foglalkozunk, Továbbiakban . két Interpreitirtós módszert és azok 
alkalma:ntistit vázolom„ 
Lz analóitás módszer és alkalmazása 
Legyen p(A) egy utasitáspéldán; P(A)-ban 	(A) ugyanez.az utasitás formális ci- 
mekket, 
A p(A)-hotz -A-ban- tattozó lényeges menaóratartalmon 7értjük a p(A)-ban szereplő 
chnek és azott regiszterek.tartalmét, lmelyek vagy a p(A)-nak ,megfeleiő miivelet vala- 
mely& kom.ponensét vagy a CA végrehajtásakor keletkéső vredménYi tartaimazzák, le- - 
löljük ezt M p(;)-(Á) ,=Vail. flasonlóahAIMi Astjuk a p(A)-oz 	lan 	azó lénye- 
ges rnomóriatartaknat M p, (A) (A). Az Mp(A) (A)-ból, és az Ivle ( A ) 61 kizárjuk a 
: .,.asit/isregisz!er és az utasitásszámláló regiszter, tartahibit; 
, 	 .• 
Készitlink F3.- 	inrm/11 , 8 -!inekkel egy,(4). progiamok sarelyben a ;ormtilis cimek 
	
1 	- 
B azon rekeszeinek cria., amelvek az,..lvii( A) (A)_--qa,tartozóirekesirek és regiszterek sz 
repét fogják jiltszan E program egyetlen utasittiab61 is allha 1.-10415biattlitk a P7(A) 
hoz 13,-ben 	tartozo. lényegeis merritriatarialiria.k„ mint a V pitrii Rci-ben előforduló for 
elm 	tairtairiákr .jelöljük ezt M liaeonlkietObesiglhetibik V-‚," (13)-ről 
6s M (A)  (.B) -tin) A Vi(A)  (B) progremnak OlYa_Pn4 kell lesinie,Aogy mindekt lehetség p  
p(A) utasitrispéidányra fennálljon, 	 •.- 
haM 	(A) M (A)  (B).- akkor a p(A) 	A-ban. 
VP(A) (B) -t B-ben v6grehajtva is teliesül 
M'(A) (A) 	(A (B), (gal jelöljük a végrehajtás uttin keletkező lényeges irnemóriata p 	 p) ruakak) 
N . A - szerző azonos chnfi dolgozatának röviditett ismertetése. 
'ttk- 
A PA (F3)--t ugy kel! összeállitanunk. iogy aB P A(B) egép * a klivcAkezőkéPPen 
miiködjék 
L.) Vegye aurra a p(A)( - NA) utasitásokat és minden 	ugr4) utasítás esetén 
hajtsa végre a hozzátartozó V p(A) (B)-i. 
2.1-la ugróutasitáshoz ér s akkor 
hajtsa végre a hozzátartozó VP(A)(B)-1. ha Ilyen van (ugróutaslitis nem ve-
zérlésikadási funkciójának elifitása). 
13116631es ugrás esetén vizsgálja meg az (Interpretált) feltétel teljesülését, 
az ugrócim tartakeát vegye a következő.. igy végrehajtandó utasit4snake Egészen 
gpeciális funkezóju utasitások (p1. az M-V gép 57-es mfivele..ti kectu utas(tásag az NE 
d03 B gép B-rnodifikációs utasitásai sib.) esetén meg bizonyos vizsgálatokat kell elvé-
gezaie B F A(B)nek 
A r(A) progra:nhoz A-ban ÜL. B-ben tartoz4 lényeges memóriatartalom 
Mpco(A) 	 qAp(A) (A) 111. Mp(A) (B):: 	\,_// tvlp(A) (B) 
p(A)( P(A) 	 p(A) E NA) 
Fentiek alapján k5nnyen heltitható. 'logy nn Mp (A) (A) z"-- 
M ( A)
(B), akkor pcm—t A-ban és PA(B)-t NA)-val egyatt B-ben (azaz P(A)--t a 
B'PA(B)-ben végrehajtva Is Nina : 
Mp(A) (A)  
Mivel a NA)-aak A-ban történő végrenajtásakor keletkez4 eredmények beletartoznak az 
MNA) (A)-ba, a A (B) lev.P(A)-i ugyanugy végrehajtja. mint A. 
Ezzel a módszerrel készliettem az NE d03 B-re egy szubrutint. arcely az M.-3 számoló-
gépet interpretálja. 
A fenti Vp•kax) (B) megadására nézzük a következű példát  a  szubrutinból 
Ha 
K+ 1. 
A) 	36 a 0000 akkor a nozzAkartazá V P. (A) (B) prcgrarn 
30 	a 	: 	45 k + 1 
44 	k+2 	: 0 
K+2. 04 1+2 10 B 
k-h3. 41 k+4 : 40 k+5 
k+4 01 0 : 04 1+2 
k+5 03 B : 45 k+ti 
k-i-ti 44 k+7 : 03 1+3 
k+l 01 0 : 20 B 
ot- 
( 1+2) z. .61 	 Loastansok, 
(1 	) 	37 19i,'7( All 
a és B az M-3 a cunii rekeszének és B-regiszterének megfeteltetett Elliot t-reke-
szek <rim& jeblik. Az M-4-as szavakat az NE 803 B rekeszeinek első 31 bitjén 
mint xpontos számokat taroljuk. ezek értékre mindig megegyeznek (alakra eset-
leg nem 1)a megfelelő a M-3-as rekesz 	regisztertartalmakkal. 
Az interpret/116 szubrutin specidlis, e célre készitett input szubrutinnal (amely M-3-as 
programszalagról beolvassa az M-3-as programokat az NE 803 B-be az interpretácio-
hoz szükséges fi.-irmában), együtt 380 utasitásból all. ezen kivül 48 rekesz szükséges 
konstansok stb. számtitn, 
21: A kntciontilis módszer a alkalmazása 
E niónizerniii nemcsak az A utasitásit végrehajtásának eredménYét hanem az utasitá-
sok ,végrehajtási  módját is figyelemne vesszük. 
Legyen & az A egy tetszőleges utasitásának mitveleh része„, Bármely utasitás végre-, 
hajtásakor A eiőször ősszehasonlitásokkal eldönti adott Ot eseten mely mikroutasitáso-
kat milyen sorrendben kell végrehajtanto Mikroutasitáson olyan funkció elvégzését ertjük, 
amelyet az A egyetten ütemben hajt  végre. 
A PA (B) -nek tartalmaznia ke)11 a mikrottiasitások értelmezését és azfa, hogy az A utasi-
tasai hogyan pülnek iel ezen mikroutasitásokből /A fenti összehansonlitások alapján) 
A 'UP tüte[pretáciOla az  NE  803 B---u 
Az interpreter 8 szuhrutinből áll.. összesen 1168 utasítást 111. utasibis4on.stanst tartalmaz, 
konstansok stb. számár a 204 rekeszre van szükség. Elvégzi az adott formában felirt 
T2D-es programok beolvasását és az eredményeket a T2D-nek megfelelő formában 
n yomtatja 
